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partir del segle XVIII, l’Estat borbònic va
exercir una creixent ingerència en
l’administració local i de retruc va intervenir
en els municipis per tal que tinguessin
ordenat i inventariat el seu arxiu. Sembla
que no es va arribar a dictar una normativa general
i específica als ajuntaments catalans sobre aquest
El document de l’arxiu
La inspecció de l’arxiu
municipal de Canet el 1766
Un armari i una endreça necessària
A
The Archive document. The inspection of the municipal archive of
Canet de Mar in 1766: a cupboard and a necessary organisation
Una de les funcions dels arxius és la difusió
cultural i en concret donar a conèixer els
fons documentals que custodien. És per
aquesta raó que encetem aquesta secció,
on periòdicament us presentarem un
document del fons de l’Arxiu Municipal.
Volem apropar-vos a alguns dels documents
més singulars i curiosos, a través d’un
comentari sobre el seu contingut, que
pretén situar-lo en el seu context històric i
aportar-ne algun fet anecdòtic. D’una
manera més visual i resumida el podeu
consultar també al web de l’Ajuntament,
en l’apartat «Document d’Arxiu, bocí
d’història».
I comencem amb el document que conté la
primera referència clara sobre
l’organització d’un arxiu municipal a Canet.
És un certificat del 1766 que ens descriu
una inspecció dels documents i de l’arxiu
de l’Ajuntament, aleshores custodiats en un
simple armari portàtil de fusta.
Paraules clau: Arxiu Municipal, Ajuntament de Canet de Mar,
segle XVIII, Miguel Fernández de Zafra, Història arxivística
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tema; tanmateix les poques disposicions estatals
emeses incidien especialment en què tinguessin ben
endreçats els seus arxius i, sobretot, en
l’obligatorietat d’enregistrar i custodiar les ordres i
instruccions reials que els eren trameses, amb
l’objectiu de què fossin difoses i observades1. En
qualsevol cas, són nombroses les notícies que tenim
One of the functions of archives is cultural
dissemination and, in particular, to make
known the archival collection which they
preserve. For this reason, we start this new
section where periodically we will introduce
a document from the collection of the
Municipal Archive. We want to get closer to
some of the most singular and curious
documents, through a discussion of their
contents to locate them in their historical
context and provide some anecdotal facts.
You can also consult them in a more visual
and summarised way on the website of the
Town Council, under the section «Archival
document, piece of history».
We start with the document which contains
the first clear reference to the organization
of a municipal archive in Canet de Mar. It is
a certificate of 1766 which describes an
inspection of the documents and archive of
the Council, then preserved in a simple
portable cupboard made of wood.
Keywords: Municipal Archive, Town Council of Canet de Mar,
18th century, Miguel Fernández de Zafra, archival history.
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sobre reordenació i descripció de
fons documentals municipals
catalans al llarg del segle XVIII2.
Es tracta d’actuacions amb una
finalitat administrativa, no pas
cultural, per tal de tenir identificats
i fàcilment accessibles els
documents i assegurar-ne la
conservació, en un sentit més aviat
patrimonial, com a garants jurídics
de la integritat dels béns i drets de
l’Ajuntament. Coneixem alguns
casos en què una ordre directa o la
intervenció de l’administració reial
obliga a un municipi a organitzar i
inventariar l’arxiu. A Canet en
trobem un exemple en un certificat
emès l’any 1766 relacionat amb la
inspecció de l’arxiu per un agent de
la corona i que és també la primera
referència evident de l’existència
d’un arxiu municipal, fins ara
localitzada.
A continuació us presentem un breu
comentari sobre el seu contingut
amb alguns aspectes del context
històric en què fou creat.
Codi de referència: CAT AMCNM
406 MS 14
Nivell de descripció: Unitat
documental simple
Títol: Certificat de la
providència sobre la inspecció
de l’arxiu de l’Ajuntament de
Canet de Mar– atribuït-
Data: 1766/04/02
Volum i suport: 4 folis, en paper
L’inspector de l’arxiu i la seva
visita a Canet
L’1 d’abril de 1766 Miguel Fernández de Zafra,
advocat dels Reials Consells, va dictar una
providència (resolució), arran de la visita al municipi
de Canet de Mar, on va examinar l’estat dels
documents i de l’arxiu de l’Ajuntament. Com a agent
de la corona i en qualitat de jutge -«con especial
Comision de su Majestat y de su Supremo Consejo
de Castilla»-  havia d’inspeccionar els arxius dels
municipis del corregiment de Girona.
Durant el segle XVIII, seguint les directrius del Decret
de Nova Planta, es crearen els dotze corregiments
catalans, demarcacions territorials d’origen castellà
que van substituir les vegueries. Estaven dirigits pel
corregidor, amb la col·laboració, en determinats
casos, de l’alcalde major i tinent de corregidor3, com
a assessor legal i representant. Ambdues
magistratures exercien un ostensible
intervencionisme en l’esfera local. El de Girona -al
qual pertanyia Canet- estava integrat per l’antiga
vegueria homònima i per la sotsvegueria de Besalú.
Tenia dues alcaldies a Girona –residència del
corregidor- i a Besalú (traslladada a inicis del segle
XIX a Figueres). De fet, la vara gironina era una de
les més ambicionades de Catalunya, després de les
dues de Barcelona.
Miguel Fernández de Zafra, natural d’Antequera, va
arribar a l’alcaldia de Girona després de finalitzar el
seu mandat a la de Jaca i havent renunciat a la de
Mataró. Era doncs un lletrat professional, amb
formació i experiència. Va ser nomenat alcalde major
de Girona el 8 de setembre de 1761, on tingué una
estada discreta, sense incidents.4 Després de Girona
es feu càrrec de l’alcaldia de Trujillo (1766-1770).
Tal com mostra el document, abans de canviar de
destí, Miguel Fernández de Zafra, va inspeccionar
l’arxiu de l’Ajuntament de Canet. No fou la primera
vegada que va realitzar una acció d’aquest tipus.
Així, de manera semblant ho va fer a l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries l’any 1765, on es té constància
que el notari Domingo Anglada, que aleshores exercia
Certificat de la providència  Fol. 1r. (AMCNM)
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el càrrec de secretari de la
universitat, va elaborar un
inventari de l’arxiu arran de l’ordre
donada per Miguel Fernández de
Zafra, després de visitar el
municipi.5
En la visita a Canet l’acompanyava
el notari Martí Vermell i Soler, que
un dia després, i a petició dels
regidors de Canet, emetia el
certificat literal de la providència.6
En aquest certificat, el notari
informa sobre l’estat en què van
trobar «los papeles y archivo del
ayuntamiento», dels quals diu que
«aquellos se hallan actualmente
colocados […] en un armario con
sus puertas de madera, pero
portatil con tres distintas llaves
repartidas entre tres de sus
regidores […] y en él se hayan
colocados sus privilegios,
resoluciones y otros libros y papeles
pertenecientes al propio
Ayuntamiento […] todos sin índice
ni inventario alguno».
Així mateix indica que l’armari es
trobava en la «pieza capitular», és
a dir, en la sala capitular o sala de
reunions i que els documents
estaven «bien acondicionados» i les
actes dels acords de l’Ajuntament
escrites en paper oficial.
L’ordre de l’inspector
Martí Vermell transcriu literalment
l’acte de la providència emesa,
segons el qual Miguel Fernández de
Zafra ordena als regidors que l’armari que custodia
l’arxiu o un altre «de resguardo y capacidad
importante» ha de ser fixat i clavat a la sala capitular
de l’Ajuntament, que es modifiquin els panys i que
se’n faci un inventari dels documents «por orden y
antiguedad [...] y queden bien enquadernados y
foleados o numerados». Així mateix, l’Ajuntament
s’ha d’encarregar de totes les despeses i ho ha de
fer en el termini de tres mesos7.
El lletrat mana també que l’armari tingui tres panys
diferents, que només podrien obrir tres càrrecs
municipals: el batlle, l’escrivà i el regidor degà
(cadascú amb una clau). Aquest sistema basat en el
repartiment de claus i amb la responsabilitat
compartida entre les màximes autoritats i oficials
municipals era l’habitual8. Tenia el seu inconvenient
perquè els responsables de les claus, per obrir i tancar
l’armari-arxiu, hi havien de concórrer a la vegada.
El principal usuari de la documentació municipal era
l’escrivà del consell i en la pràctica era qui
s’encarregava de la seva conservació i organització.
Exhorta també als regidors que no es podia permetre
«de cap manera» que s’emportin de l’arxiu cap
document tal com feien fins aleshores: «en la
conformidad que hasta al presente lo han observado
los regidores de aquel Común». De fet, sembla ser
que aquesta mala praxis era força comuna en els
municipis i la seva eradicació era d’interès per
l’administració estatal, com ho demostra la reial
cèdula del 31 d’octubre de 1720, que prohibia als
secretaris o escrivans d’extreure documents originals
de l’arxiu, fins i tot si ho demanava el corregidor, i
la seva consulta sense l’autorització prèvia de
l’Ajuntament.9
I finalment, el jutge intenta coaccionar als regidors
amb l’amenaça de la imposició de multes: «todo lo
que haran y cumpliran irremisiblemente sus
individuos capitulares baxo la pena de la
responsabilidad de sus propios caudales».
La providència va ser notificada el mateix dia pel
notari Martí Vermell i Soler al batlle Francesc Vendrell
i al regidor degà Miquel Roig Oliver. El certificat està
datat a Girona un dia després, el 2 d’abril de 1766, i
està autenticat amb el signe del notari.
Certificat de la providència  Fol. 1v. (AMCNM)
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Els regidors ratifiquen la providència
No sabem si la imposició de Miguel
Fernández de Zafra va reeixir. Segons
les actes de deliberacions del Consell
Municipal, el 13 de maig de 1766 els
regidors van resoldre per unanimitat
que «a costas del comú se forma lo
dit inventari de tots los papers y
privilegis de dita universitat com y
també que se cumpla y observa tot lo
que per lo referit señor visitador se
los mana ab lo calendat acte de visita».
Tot i la ratificació i la voluntat de
complir amb la citada providència, el
cert és que l’acta següent del 30 agost
del mateix any posa de manifest la
necessitat de buscar recursos per fer
front a la despesa econòmica que
comportava l’adequació i l’inventari
dels documents de l’arxiu, que
«s’esperava fer», per tant, fora ja del
termini de tres mesos donat per
l’autoritat.
Un apunt des del present
Ja hem comentat que l’armari portàtil
del 1766 és, fins ara, la primera
referència clara sobre l’existència
d’un arxiu de l’Ajuntament.
Originàriament el Consell Municipal es
reunia a la Torre del Mar. Durant segles,
però, no va tenir un emplaçament fix
de llarga durada, sinó que tingué la
seva seu en diferents llocs i edificis
de la vila.10 Aquest caràcter itinerant
va afectar la conservació dels seus
fons documentals, així com els
esdeveniments convulsos de la
història.
No és fins al 1906, que es va construir
l’actual casa de la vila, on s’han anat
creant diferents dipòsits d’arxiu al
llarg del temps.11 El primer dipòsit s’ubicà a les golfes
de l’edifici, en uns armaris de fusta que encara es
conserven.
Als anys noranta es va ampliar l’edifici amb la
remodelació d’una casa annexa. Això va permetre la
construcció d’un dipòsit d’arxiu a la primera planta
del nou edifici, amb prestatgeries fixes metàl·liques.
Darrerament, la capacitat d’emmagatzematge
d’arxiu es va ampliar notablement amb la construcció
l’any 2011 i 2015 de dos dipòsits amb compactes
mòbils a la planta baixa de l’edifici municipal del
carrer de la Font -que fou seu de l’antiga escola de la
vila (1906-1974)- on actualment s’ubiquen les
dependències dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament,
l’Arxiu Municipal i Ràdio Canet. A més a més
d’aquests dipòsits, l’Arxiu disposa d’un espai de
consulta de documentació per a l’investigador i el
ciutadà en general.
Actualment els dipòsits contenen més de mig
quilòmetre de documents i entre aquests, alguns dels
que custodiava aquell armari de fa 251 anys. Sort
del primer armari!
1 Tal com apunta Ramon Planes i Albets, en aquesta línia trobem
tant la disposició del 6 de juny de 1759, que manava «Que los
Ayuntamientos de los pueblos del Reyno tengan especial
cuidado de que se asienten en los libros de todos ellos todas
las Reales Cédulas, executorias y qualesquiera
resoluciones...», com la del 15 de maig de 1788, adreçada als
corregidors, encomanant-los que «Celarán de que en todos
los Concejos haya y se conserven en buen órden y con la custodia
correspondiente los libros que previenen las leyes, para que
en ellos se asienten los privilegios, escrituras y demás
documentos pertenecientes al Común, y harán también que
en dichos libros se asienten todas las cédulas, executorias y
qualesquiera resoluciones...». Veure PLANES ALBETS, Ramon:
«Mètode arxivístic i història dels arxius: els arxius municipals
Signe del notari. Fragment del foli 4r. (AMCNM)
Fragment de l’acta del Consell Municipal de 13 de maig de 1766. (AMCNM)
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de Catalunya», Lligall. Revista catalana d’arxivística, 5 (1992)
pp. 11-39 i «L’inventari de l’arxiu de la Vila de Ponts de l’any
1764", Urtx:revista cultural de l’Urgell, 12 (1999), pp. 165-
177. Sobre la normativa i organització dels arxius en aquella
època es pot consultar: GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano i FERNÁNDEZ
HIDALGO, María del Carmen. Los archivos municipales en
España durante el antiguo régimen: regulación, conservación,
organización y difusión, Cuenca, Ediciones de la Universidad
de Castilla la Mancha, 1999.
2 En les obres de referència citades en la nota anterior es
poden trobar alguns exemples.
3 Aquests alcaldes majors eren assessors lletrats, advocats del
Reials Consells o de l’Audiència que actuaven en nom del
corregidor en processos judicials civils i criminals de
primera instància i el substituïen en les presidències de
l’ajuntament quan s’absentava. Durant la primera meitat
del segle eren nomenats pel corregidor, però a partir d’una
ordenança de 1749, era el rei qui els designava a partir
d’una selecció entre tres candidats proposats per la
Cambra de Castella. D’aquesta manera, els alcaldes majors
formaven part de l’escalafó administratiu de la corona com
a lletrats professionals, coneixedors de les lleis i del bon
govern. Veure CERRO NARGÁNEZ, Rafael. «Els Lletrats al
servei dels Borbons: els alcaldes Majors i Tinents del
Corregidor de Girona durant el segle XVIII», Anals Estudis
Gironins, 48 (2007), pp. 287-309.
4 Després de Trujillo, fou destinat a diversos partits
judicials, així es feu càrrec dels corregiments de Linares
(1770-1774) i d’Àvila (1774-1779). Fou corregidor lletrat
d’Alzira (1779-1983), però la seva actuació fou
desafortunada a causa d’enfrontaments amb l’ajuntament, i
el 1783 fou designat corregidor de Barbastre, plaça on va
finalitzar la seva carrera. La informació sobre Miguel
Fernández de Zafra s’ha extret de CERRO NARGÁNEZ, Rafael.
«Els Lletrats al servei dels Borbons: els alcaldes Majors i Tinents
del Corregidor de Girona...
5 L’Ajuntament de Castelló d’Empúries hagué d’emprendre les
tasques de descripció, d’enquadernació i foliació de tots els
documents i llibres, instal·lar tres panys a l’armari que només
podrien obrir tres càrrecs municipals: el batlle, l’escrivà i el
regidor degà. Veure: COMPTE, Albert: «Un inventari de l’arxiu
de Castelló d’Empúries de mitjans del segle XVIII». Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, 20 (1987), pp. 175-228.
6 En podeu veure la imatge íntegra del document al web de
l’Ajuntament de Canet en la secció d’història local en l’apartat
«Document d’arxiu, bocí d’història».
7 En l’actuació sobre l’arxiu de Canet hi ha un objectiu
administratiu. Era necessari que es garantís la conservació i la
localització dels documents, sobretot aquells que legitimen i
administren els drets i el patrimoni de l’Ajuntament «a fin de
que este los tenga promptos para los casos que se les ofrescan».
Un armari de paret era més segur que un de portàtil.
8 Habitual i gairebé normatiu, com per exemple, es segueix
també en el cas de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Veure
nota 5.
9 Veure SANMARTÍ, Antonio. Colección de ordenes, relativas
á la Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña; á la
Real Cédula Instructoria, dispuesta para las Ciudades y
Cabezas de Partido, al Reglamento formado para todos
los pueblos del Principado: al  Real Catastro y al
Establecimiento de los Diputados y personeros del Comun,
Lleida, [1805], pp. 125-126.Citat per PLANET ALBETS,
Ramon. «L’inventari de l’arxiu de la vila de Ponts…
10 Segons les actes del Consell Municipal, el 1766 encara es reunia
a la Torre de Mar. Sobre la seu de l’Ajuntament al segle XVIII
veure l’article de Sergi Alcalde en aquest número.
11 La construcció de l’edifici va ser possible gràcies al llegat
testamentari d’Eusebi Golart i Llauger i la seva esposa
Teresa de Palau i Català. El matrimoni va donar al poble de
Canet gairebé 125.000 pessetes, que van permetre al
consistori construir la casa i les escoles de la vila, entre
1903 i 1906. Ambdós edificis van ser projectats per
l’arquitecte Emili Cabanyes Rabassa. Sobre el llegat
d’aquests mecenes veure: SÀIZ, Carles. «El gran llegat
testamentari d’Eusebi Golart i Teresa de Palau», Sot de
l’Aubó, 9 (2004), pp. 9-13 (p. 287-309).
Armaris-arxiu de fusta a les golfes de l’edifici de la vila.
Armaris compactes mòbils del dipòsit 3 de l’Arxiu Municipal
a l’edifici del carrer de la Font.
Logo de l’Arxiu Municipal basat
en el primer segell de
l’Ajuntament que apareix en la
documentació municipal de
finals del segle XVIII. Es tracta
del que es coneix com un escut
parlat d’època borbònica amb
la figura d’un gos (can) i el mot
«net».
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